




The NPO’s Approach to Homelessness in Hawaii
TSUTSUI, Kumiko, UEHARA, Yuko
Abstract: Over the last several years, a number of homeless people have been drastically 
visible on the streets in major sightseeing regions of Hawaii. Not only has a rising 
population of homeless people been extremely problematic for residents, but also their 
presence has been bringing great detriment to Hawaii’s major tourism industry. Currently, 
it is at the almost impossible stage for public sectors to resolve all social problems, 
including homeless. In such socially challenging circumstances, NPO plays a significant 
role in dealing with such a complicated social agenda. This study investigates three NPOs; 
Aloha United Way（AUW）, Institute of Human Services Inc.（IHS）and River of Life 
Mission（ROLM）, in Oahu, Hawaii. The purpose of this article is to conclude with some 
suggestions for the possibility of the NPOs to solve the problems of poverty including 
































オアフ島におけるホームレスの数は、2016 年 1 月 24 日の時点 4,940 人で、2009 年の 3,638
人と比べると 1,302 人増えている（State of Hawaii Homeless Point-in-Time Count, January 
24, 2016）。そのうち 2,143 人（約 43％）は家族連れのホームレスである。この数は、住居を失
い親戚や知人の家のソファなどで寝る Hidden Homeless（隠れホームレス）を含まないため、
実際のホームレス数はもっと多いと考えられる。また 4,940 人のうち 2,173 人は緊急一時宿泊
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施設を利用しておらず、そのうち 631 人に精神的疾患があり、623 人は慢性薬物依存症である。
図表 1上段は人口が最も集中するオアフ島の 2009 年から 2016 年にかけてのホームレス数の
推移、下段は米国全体とハワイ州の 2014 年および 2015 年のホームレス数と、人口 10,000 人
に対するホームレス数のデータである。ホームレスは増加傾向にあり、特にハワイの人口












出所： A: State of Hawaii Department of Human Service（2016:15 および 2012:10）, B: The National 
Alliance to End Homelessness（2016:15）を参考に作成
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B: Change in Overall Homelessness (2014-2015)
区分 2015 年ホームレス数 2014 年ホームレス数 前年比（％）
10,000 に人に対する
ホームレス数（2015 年）
Hawaii 7,620 6,918 10.1％ 53.7
















が完成した 1928 年には、開発によって生じた 5000 エーカーの土地（大半が西洋人の不動産会







ムが 2つあるアパートの家賃の 1ヶ月平均は、2010 年では $1,375（約 165,000 円１） ほどであっ
たが、2015 年の 3 月にはピークの $3,846（約 461,520 円）と 3 倍近くに上がっている（Rent 








はエスニック集団間にも現れている。例えば、2006 年から 2010 年のハワイでの 1家族の平均
収入は $77,245（約 927 万円）で、日系人家族が $88,651（約 1,064 万円）と最も多く、白人は
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$78,174（約 938 万円）、中国系は $77,411（約 929 万円）、フィリピン系は $75,087（約 901 万円）、




必要か計算してみる。National Low Income Coalition（2016）によると、ハワイ州の標準的
なツーベッドルームの 1ヶ月の平均家賃 $1,780（約 213,600 円）を支払うためには、その世帯
は少なくとも 1週間に $5,932（約 711,840 円）、もしくは 1年で $71,184（約 854 万円）を稼ぐ
必要がある（一般的水準である収入の 3割以下を家賃として計算している）。1週間 40 時間、
一年で 52 週働くと仮定すると、時給 $34.22（約 4,106 円）が必要となる。ハワイ州の最低賃
金 $8.50（約 1,020 円）で働いたとすると、$1,780（約 213,600 円）の家賃を支払うためには 1

















る（Yuen, 2014）。ホームレスの収容施設を運営する Institute for Human Services（以下、









2011 年および 2012 年にはランキングの指標として、具体的な修正後の平均収入も提示されて
いるが、それによると 2011 年に実質的平均収入 1位となったイリノイが $41,986.51（約 504














講じられてきた。2015 年 10 月には、ハワイ州知事 David Igeが、州のホームレス問題に資金
を注ぐ緊急声明を発表している。130 万ドル（約 1億 5,600 万円）以上の州基金が、ホームレ
ス家族のための一時収容施設の早急な建設、ホームレスサービスの現行契約の延長、緊急住宅
推進のためのプログラム資金の増額の促進のために使われることとなった。この資金によって
2015 年 10 月から 2016 年 7 月 31 日までに、さらに 1,000 人のホームレスがサービスを受けら




連邦資金の拡大、兵役経験者が直面する特別な課題の解決などがある（City and County of 
Honolulu, 2016）。
州によるホームレス支援とは別に、ホームレスに対し厳格なルールを下したのは、ホノルル
の Caldwell市長である。2014 年 9月に Caldwell市長は、ホームレスを収容施設に移すために、
観光地の歩道で横たわったり、座ったり、排尿した場合、30 日までの拘置に加え最高 1,000 ド
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ル（約 12 万円）の罰金が課される法案に著名した（KITV, 2014）。またホームレスをハワイか
ら本土に送るための資金も用意された。ワイキキに滞在するホームレスは本土出身者が多いと
言われている。そのため、2013 年 7 月、実験的に州議員はホームレスをハワイから本土に送る
















連邦法である内国歳入法（Internal Revenue Code: IRC）によって公益性が認められ、寄付




ト・ファンデーション（Private Foundations、 私的財団）と分類しているが、約 90％の組織
はパブリック・チャリティである。
ハワイには図表 2に示すように 2013 年時点で 5,476 の 501（c）（3）法人（パブリック・チャ
リティ 5,032、プライベート・ファンデーション 444）が存在する。法人数は多い方から順に、
宗教関連・精神的成長（Religion Related, Spiritual Development, 24.8％）、教育（Education, 
14.2％）、芸術・文化・人文科学（Arts, Culture, and Humanities, 12.3％）、レクリエーション・
スポーツ・レジャ ・ー運動競技（Recreation, Sports, Leisure, Athletics, 9.6％）、福祉（Human 






















United States-All Nonprofit Organizations 1,369,123 100.0％ 1,406,786 100.0％ 2.8％
　　501(c)(3) Public Charities 783,811 57.2％ 945,393 67.2％ 20.6％
　　501(c)(3) Private Foundations 103,387 7.6％ 96,759 6.9％ -6.4％
　　Other 501(c) Nonprofit Organizations 481,925 35.2％ 364,634 25.9％ -24.3％
Hawaii-All Nonprofit Organizations 6,627 100.0％ 6,861 100.0％ 3.5％
　　501(c)(3) Public Charities 4,412 66.6％ 5,032 73.3％ 14.1％
　　501(c)(3) Private Foundations 509 7.7％ 444 6.5％ -12.8％
　　Other 501(c) Nonprofit Organizations 1,706 25.7％ 1,385 20.2％ -18.8％
Number of Nonprofit Organizations in the United States, 2003 - 2013







A Arts, Culture, and Humanities 618 N Recreation, Sports, Leisure, Athletics 481
B Education 715 O Youth Development 104
C
Environmental Quality, Protection, and 
Beautification
177 P
Human Services - Multipurpose and 
Other
296
D Animal-Related 80 Q
International, Foreign Affairs, and 
National Security
68
E Health 187 R Civil Rights, Social Action, Advocacy 22
F Mental Health, Crisis Intervention 80 S
Community Improvement, Capacity 
Building
236
G Diseases, Disorders, Medical Disciplines 75 T
Philanthropy, Voluntarism, and 
Grantmaking Foundations 144
H Medical Research 12 U
Science and Technology Research 
Institutes, Services
33
I Crime, Legal Related 65 V
Social Science Research Institutes, 
Services
18
J Employment, Job Related 23 W
Public, Society Benefit - 
Multipurpose and Other
117
K Food, Agriculture, and Nutrition 43 X
Religion Related, Spiritual 
Development
1,245
L Housing, Shelter 128 Z Unknown 21
M Public Safety 32 Total Total 5,020
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配し、IHSはハワイ最大の緊急収容施設を運営し、River of Life Missionは宗教的慈悲団体で









AUWは 1919 年に Frank C. Athertonが効率的な方法で資金を集める United Welfare Fund
を設立したことに始まる。資金集めのキャンペーンを開始した年には、17 の慈善組織
（Charitable institution）に対して $186,000（約 22.3 百万円）を提供したと言われている。そ
の後、さまざまな変遷を経て、1974 年に The Aloha United Wayに名称を変更し、類似した政
府資金を分配する団体と全米で展開する United Way of Americaとの統一化を図った。また、
1990 年代に入ってから AUWはファンドレイザーとしての役割に加え、地域社会の問題改善に
一層力を入れている。
ファンドレイザーとして成功を収めた AUWは、2014 年 9 月時点で $1,600 万（約 19.2 億円）
以上を集めるハワイ最大規模の NPOへと発展している。AUWの寄付金の大半は個人寄付（約


















救助）、 Disaster Relief（災害救助）、 Domestic Violence Victims（家庭内暴力からの救助）、 
Emergency Food（緊急食料援助）、 Emergency Medical Care（緊急医療保護）、Substance 
Abuse Treatment（薬物治療）に分かれる。中でもホームレスに関連する援助は Emergency 
Medical Care（緊急医療保護）に入り、個人や家族のホームレスに総合的医療、精神衛生事業、
収容施設、住宅支援などを提供することを目的としている。2015 年度には、$555,654（約 6,668
万円）が Emergency Medical Care（緊急医療保護）の分野で 11 の団体を通して使用された。









の朝 7時から午後 5時まで利用可能である。AUWでは 4人の従業員が 4,000 以上もの政府や
NPOのサービスやプログラムのデータベースから依頼者が必要とする的確な支援や情報を探



















1．Emergency Shelter and Services（緊急収容施設サービス）
2．Specialized Case Management（専門的症状管理）
3．Community Food Programs（地域食糧計画）





IHSの活動は、1978 年に Claude DuTeil神父により、ピーナッツバタ ・ーサンドイッチとコー
ヒーを一日平均約 60 人のホームレスに配布することから始まった。当時のホームレスはアル
コール依存症や精神疾患を持つものが多かった。1986 年には市と連邦政府の補助金や公共の支
援を受け、一時的収容施設や食事を提供するセンターとして、一晩 250 人から 300 人の独身男
性や女性、家族を収容し、1週間に 3,600～4,800 もの食事を提供するようになった。DuTeil神
父は 70 歳で IHSを去ったが、1997 年に DuTeil神父が理想としていた、女性と子供がいる家
庭のみを収容できる施設を開設した。2007 年以降 IHSは医療管理、就労サービス、住宅斡旋
をそれぞれの収容施設で行うようになった。2013 年には退役軍人のための施設 V.E.T. House、








IHSの活動を支えるのはボランティアである。2012 年の IHSの年次報告書（Annual 
Report）によると、211 人の個人と 206 のグループが 31,000 時間 /年、ボランティアとして参
加しさまざまな活動を支えた。また、施設に入居するホームレス自身もボランティアとして参
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び、都市農業戦略（Urban Farming Initiative）を開始している。2011 年および 2012 年の年
次報告書によれば、農業技術訓練に 2011 年は 44 人、2012 年は 109 人が参加している。また
2011 年には 105 の菜園訓練のセッションと就業前セッションが 9回実施され、総計 522 人が参






















の食事が提供された。また、344 人が雇用され、1,752 人が住まいを見つけるに至っている（The 
Institute of Human Services, n.d.）。
Ⅲ．3　River of Life Mission




of Life Mission Church, 2010）。
ROLMの支援活動は、（1）救済（Rescue）、（2）リハビリテーション（Rehabilitation）、（3）









「食」に関しては、1日 3 回の食事を人々に提供している。朝食および昼食の提供は ROLM
の職員とボランティアによって用意されるが、夕食は近郊にある複数の教会が順番に提供でき




ムレスに一時的な緊急収容施設を提供する The Lighthouse Outreach Centerの主導機関とし
ての役割を果たしている。
（2）「リハビリテーション」については、2009 年 10 月に女性用の施設 House of Hopeを開
設し、女性が刑務所から出所して社会復帰する、あるいは路上生活から脱して新しい生活を始
めるのに必要な職業訓練を行う 18 ヶ月の宿泊型プログラムを開始した。2010 年には男性用施
設 Destiny Houseも開設し、社会復帰を支援する男性用プログラムを開始した。2014 年 9 月
時点で男性 3人、女性 3人がこの職業訓練を受けている。









月およそ $45（約 5,400 円）である。
個人寄付が大半を占める背景には宗教的な組織基盤があることも挙げられるが、ROLM側
の個人寄付者へのアプローチも有効であると考えられる。ROLMでは牧師でもある事務局長



































































１） 本稿ではすべて $1=120 円で外貨換算している。
２） 2012 年の年次報告書によれば平均 728 人 /日の食事を提供している。
３） “Hele2” の “Hele” はハワイ語で “Go”、“2” は “to” の略語で、“Hele2 Work” は “Go to work” を意
味する。
４） 日本ファンドレイジング協会（2010:3）によれば、個人寄付は 5,455 億円、法人寄付 4,940 億円、寄付
総額は 1兆円を超える。
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